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      Buen Plan, diversión y cultura a un click… es la respuesta a una problemática detectada 
en la operatividad difusional de la aplicación de la Empresa Buen Plan.  Buen Plan es una 
Agenda Cultural que brinda al usuario la posibilidad de revisar, conocer y comprar entradas a 
los eventos culturales y de entretenimiento en la ciudad de Quito.  
     La campaña promocional Buen Plan está basada en la creación de 9 spots publicitarios 
animados para promover y posicionar la marca en el mercado. La base conceptual de este 
proyecto gravita en la creación de historias con personajes y situaciones reales y cliché, en las 
que, los potenciales clientes se sienten identificados, dirigen su atención a la App, deciden 
bajarla, y se interesan por conocer más sobre la compañía. En su calidad de mecanismo para 
captar la atención, expandir la marca y ampliar la distribución de la aplicación en redes y 
páginas de descargas, se ejecutan el diseño y creación de las historias, planos de storyboard, 
variedad de personajes situados en diferentes problemáticas; y, se generan una gama de 
acontecimientos y sentimientos que conectan a los probables usuarios, evocan en ellos 
situaciones cotidianas vividas y los convierten en parte de la historia.  
     De las 9 historias diseñadas se eligieron 5 para la realización completa de la producción 
visual animada. Las categorías seleccionadas de la App son: Actividad, Conciertos, Deportes, 
Familiar y Talleres. El trabajo se realizó en 2D utilizando los programas Toonboom Harmony, 
Adobe Photoshop y After Effects. El enfoque estuvo dirigido a historias simples, cortas y 
divertidas, diseños agradables y amigables de personajes con variedad de personalidades para 
llegar a más audiencias; y, animaciones 2D sencillas, limpias, y de calidad para derivar en 
conjunto en un estilo visual llamativo que responda a los requerimientos de la Empresa Buen 
Plan. 
     En conclusión, el posicionamiento de marca, difusión viral y mayor volumen de ventas de 
tickets on line constituyen la meta final. La motivación interna fue la de generar una 
producción audiovisual animada impactante. El proyecto se cimentó en un concepto claro “si 
no tienes nada que hacer, revisa y descarga Buen Plan”, “si buscas el amor, descarga buen 
plan”, “si te perdiste un concierto descarga buen plan”, etc. La utilización de clichés bien 
marcados permitió que el paquete funcione en su totalidad, que todo el proceso tenga fluidez 
y constancia en diseño, animación, caracterización etc. Se siguieron los pasos pre-establecidos 
logrando que historias y animación no construyan simplemente un producto audiovisual, sino 
algo con mucho más de fondo: …no es solo información, son sentimientos, deseos y 
situaciones que cualquiera desearía para sí y para sus seres queridos… Fue el recurso para 
lograr los objetivos planteados desde un inicio: dar a conocer, difundir y posicionar a Buen 
Plan y su aplicación.  
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     Buen Plan, fun and culture at a click ... is a project that addresses the challenges of the 
operational diffusion of the Buen Plan Company’s APP. Buen Plan is a Cultural Agenda that 
offers the user the possibility to find tickets, and become familiar with contents for cultural 
and entertainment events in Quito. 
 
 
     The promotional campaign of the Buen Plan Company is based on the creation of 9 
animated advertising spots aimed at promoting and positioning the brand. The conceptual 
framework of this project relies in the creation of stories with real and cliché characters and 
situations, where and with whom potential customers feel themselves identified.  As a result, 
they will focus their attention on the App, will decide to download it, and will become 
interested in learning more about the company. As a mechanism to attract attention, expand 
the brand and spread the distribution of the application in networks and downloads pages, 
the creation of stories, storyboards and a variety of characters that faces different problems 
have being conceived, designed and developed. Likewise, a range of events and feelings have 
been generated to connect potential users, evoke in them daily-life situations and make them 
part of the stories. 
  
     From a total of 9 stories that were designed, 5 were selected and went under a complete 
process of production. The selected categories from the App were: Activity, Concerts, Sports, 
Family and Workshops. The work was done in 2D using the following programs: Toonboom 
Harmony, Adobe Photoshop and After Effects. The approach included simple, short and funny 
stories; pleasant and friendly designs of characters with a variety of personalities to reach 
more audiences; along with simple, clean, and quality 2D animations that make together a 
striking visual style that meets the requirements of the Buen Plan Company. 
 
     To conclude, brand positioning, viral dissemination and greater volume of online sales of 
tickets are the final goal of the project. The inmate motivation was to generate a simple and 
quality animated audiovisual production. The project was founded in a clear concept: "if you 
have nothing to do, check and download Buen Plan"; "if you are looking for love, download 
Buen Plan"; "if you missed a concert, download Buen Plan"; etc. It was crucial the use of well-
marked clichés to make the package work as a whole, allowing the complete process to be 
fluid and consistent in design, animation, characterization, etc. The process was simple and 
continuous. The pre-established steps were followed, ensuring that stories and animation do 
not simply build an audiovisual product, but something with deepest meaning. It is not just 
information, it evokes feelings, desires and situations that everybody would wish for oneself 
and for their loved ones. It is an innovative resource to achieve the objectives proposed by 
the project from its beginning: to make known, disseminate and position Buen Plan and its 
application. 
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